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RANCANG BANGUN MODUL INVENTORY PADA APLIKASI 
TRANSHYBRID BERBASIS ANDROID PADA PT HYBRID ENERGY 
INDONESIA 
ABSTRAK 
 PT. Hybrid Energy Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam kegiatan export dan pengumpulan cangkang kelapa sawit yang 
merencanakan impor barang untuk stok produk baik domestik maupun 
internasional. PT. Hybrid Energy Indonesia akan menerapkan sistem teknologi 
informasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan karena PT. Hybrid 
Energy Indonesia masih menyimpan data-data pengangkutan secara manual dengan 
memasukkan data tersebut ke dalam file Excel. Hal tersebut dapat menyebabkan 
kesalahan input atau perhitungan yang dapat merugikan PT. Hybrid Energi 
Indonesia. Aplikasi TransHybrid modul inventory dibangun untuk membantu 
mengontrol data pengangkutan dan mencegah kesalahan dalam perhitungan jumlah 
muatan. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Integrated Development 
Environment (IDE) Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan 
memiliki 4 menu utama yakni add loading data, contracted mill, view unloading 
goods, dan monitor data. Aplikasi TransHybrid berbasis android bagian modul 
inventory telah berhasil dirancang dan dibangun berdasarkan requirement yang 
diberikan oleh perusahaan. Aplikasi TransHybrid telah dicoba oleh pihak PT. 
Hybrid Energy Indonesia dan direncanakan akan digunakan pada tahun 2020. 
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